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 Kebutuhan informasi akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. 
Maka, setiap perusahaan memerlukan sistem informasi akuntansi dalam proses 
bisnisnya. Peternakan Brokin Jaya merupakan suatu usaha di bidang peternakan 
yang belum menerapkan sistem informasi akuntansi, sehingga muncul beberapa 
kelemahan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merancang desain sistem 
informasi akuntansi untuk mengatasi kelemahan tersebut. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan Model Driven Development (MDD). 
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